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Концепция стратегического управления в условиях рыночной экономики базируется на при-
знании взаимосвязей и взаимозависимостей организации с окружающей средой (объективные 
факторы), а также, в активизации внутреннего потенциала – в достижении целей организации. 
Предлагаемая концепция стратегического управления рассматривается посредством: 
 конкретизации терминов «стратегия роста», «стратегия эффективности» и «стратегическое 
планирование»;  
 изучения внешней среды;  
 определения социально–экономических показателей эффективности системы стратегиче-
ского управления.  
Стратегия инновационного развития «ГМЗ» №1 включает в себя следующие компоненты: 
1. Организация франчайзинга.  
2. Внедрение новых технологий. 
3. Увеличение потребительской ценности.  
4. Улучшение структуры издержек.  
5. Более эффективное использование активов.  
Рекомендуемые преобразования, по–моему, мнению позволят получить эффект, если новая си-
стема управления будет анализировать внешнюю среду (ресурсы и конкурентов), используя мар-
кетинговую информацию, а выдвигаемые предположения по принятию решений в области сбыта, 
финансирования, инвестиций будут носить рекомендательный характер для соответствующих 
подразделений на предприятии. Это мероприятие поможет интенсифицировать деловую актив-
ность, позволят избежать возможных рисков и угроз. [3, с. 34–37] 
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Задача достижения устойчивого экономического развития расширяет сферу воздействия чело-
века на окружающую среду и использование природно–сырьевой базы, что делает проблему раци-
онального использования вторичных природных ресурсов особенно актуальной. Рециклинг отхо-
дов в настоящее время считается самым экологически безопасным и экономически целесообраз-
ным методом утилизации отходов.  
В литературе проблематика управления вторичными ресурсами разработана достаточно осно-






га, Б. И. Брауна, М. Кларка, А. Клейтона, Дж. Крутиллы и А. Фишера, Дж. Корхолена, М. Космо и 
др [1,с.85]. 
Используемые предприятием  ресурсы  можно разделить на первичные и вторичные ресурсы. 
Первичные ресурсы – материалы, трудовые ресурсы, топливо, услуги и работы со стороны и т.д. – 
поступают в компанию извне. Вторичные ресурсы – внутрипроизводственные услуги, созданные 
собственными силами основные средства, а также отходы производства, которые после перера-
ботки могут быть вовлечены в производство второй раз – создаются внутри компании на основе 
использования первичных ресурсов. 
Деятельность компании это постоянный «кругооборот» ресурсов – финансовые ресурсы пре-
вращаются в производственные, производственные – в  финансовые и т.д. (рис. 1). 
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Рис.1. Кругооборот ресурсов в производстве [1,c.86] 
 
 
На схеме отражены следующие процессы: 
1)предприятие закупает : первичные ресурсы (ПР) и вторичные ресурсы (ВР). 
2)из производства выходит: готовая продукция (ГП); вторичные ресурсы на рынок для прода-
жи, вторичные ресурсы для переработки, вторичные ресурсы после переработки (ВР2), которые 
идут в производство и на продажу; финансовые вторичные ресурсы (ФВР1) – дебиторская задол-
женность от продажи продукции, произведенной из вторичных ресурсов; финансовые вторичные 
ресурсы (ФВР2) – продажа самих вторичных ресурсов [2,c.188]. 
Использование вторичных ресурсов в производстве представляет собой многогранную пробле-
му для промышленного предприятия, порождающую как положительные, так и отрицательные 
эффекты. С одной стороны, рециклинг отходов позволяет решить многие экологические, логисти-
ческие, а также ресурсные проблемы. С другой стороны, он влечет за собой снижение качества 
продукции, рост недоверия потребителя, увеличение отдельных видов потерь в производстве. 
Стоимость производственных ресурсов будет зависеть от количества потраченных для их при-
обретения финансовых ресурсов. Поэтому  уровень будущих затрат в значительной степени будет 
зависеть от того, насколько успешно предприятие работает на рынке снабжения [3, c.14]. 
Для определения и систематизации всех этих факторов проведен SWOT–анализ вовлечения в 
производство вторичных ресурсов (рис. 2). 
 
Возможности 
Ограниченность природных ресурсов; 
• низкая конкуренция в данном секторе; 
• наличие большого количества отходов; 
• повышение внимания общества к проблеме 
рационального использования 
вторичных ресурсов; 
• актуальность экономически эффективного 
использования вторичных ресурсов. 
Угрозы 
Появление новых материалов с 
развитием НТП; 
• отсутствие поддержки со стороны государ-
ства; 
• дефицит специалистов и техно– 
логий; 
• недоверие потребителя. 
Преимущества 
Экономия на закупках по отношению к 
новому сырью; 
• снижение себестоимости продукции; 
• совершенствование календарно– 
плановых нормативов предприятия; 




Низкая рентабельность производства; 
• высокие издержки производства 
(сортировка, переработка); 
• низкая отдача от инвестиций; 
• снижение качества продукции. 
Рисунок 2 – SWOT–анализ вовлечения в производство вторичных ресурсов [2,c.189] 
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Несмотря на очевидные преимущества, остается открытым вопрос, является ли производство из 
вторичных ресурсов экономически эффективным для предприятия. При рассмотрении эффектив-
ности рециклинга следует обратить  внимание на два ключевых вопроса в сфере  ресурсосбереже-
ния:  экономическую  эффективность использования ресурсов и предотвращение  загрязнения 
окружающей среды. 
Индекс эффективности рециклинга (Ier), учитывает эти основополагающие вопросы: 
Ir = f (ЭЭ, Эк, V)1,0 
Ir  – индекс эффективности рециклинга;  
ЭЭ – показатель экономической эффективности рециклинга;  
Эк – показатель экологической значимости рециклинга;  
V – показатель относительного объема предполагаемого рециклинга. 
В соответствии с представленной моделью  эффективность рециклинга для общества  в целом 
(а не для  отдельных исполнителей работ) зависит от трех  
составляющих: экономической, экологической и «масштабной». Измеритель  
(индекс Ir )  находится в  пределах 0,001  –  1,0. Чем большее его значение  –  тем эффективнее 
рециклинг [2, c.189]. 
Показатели эффективности рециклинга можно разделить на три группы – финансово–
экономические, экономико–экологические и социальные (рис.3).  
Комплекс показателей эффективности рециклинга 
Финансово–экономические Экономико–экологические Социальние 
а) Економические: 
 – размер доходов, которые возни-
кают в процессе рециклинга; 
–размер экономических затрат, 
которые возникают в процессе 
рециклинга; 
– размер эффекта рециклинга; 
– размер экологических налогов; 
б) Финансовые: 
 – чистый дисконтовий доход от 
внедрения рециклинга; 
– внутренняя норма доходности; 










– уровень заболеваемости; 
– размер социальных выплат на 
лечение и восстановление рабо-
тоспособности; 
– уровень техники безопасно-
сти; 
– уровень удовлетворенности 
работой 
 
Рисунок 3 – Показатели эффективности рециклинга [4, с. 128] 
 
Предприятие, вовлекающее собственные отходы в производство, для повышения эффективно-
сти может использовать следующие методы: 
 производство из отходов дефицитной для данного региона продукции; 
 применение отходов или продукции  с их использованием в производстве основной для 
данного предприятия продукции; 
 использование отходов или продукции из них для нужд предприятия; 
 отнесение частично или полностью затрат  по переработке отходов на себестоимость ос-
новной продукции. 
Таким образом, стратегическое  направление повторного привлечения сырья и ресурсов в си-
стему «производство–потребление» на основе сбалансированности сосуществования среды и об-
щества – развитие системы рециклинга, что обеспечивает формирование рынка вторичного сырья. 
Ефективность рециклинга определяется економическими, финансовыми и экологическими показа-
телями для самого предприятия и среды, на основе чего принимается решение о использовании 
вторичных ресурсов в производстве. 
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Основой рыночного механизма являются экономические показатели, необходимые для плани-
рования и объективной оценки производственно–хозяйственной деятельности предприятия, обра-
зования и использования специальных фондов. В условиях перехода к рыночной экономике глав-
ную роль в системе экономических показателей играет прибыль.  
Прибыль представляет собой конечный финансовый результат, характеризующий производ-
ственно–хозяйственную деятельность всего предприятия, то есть составляет основу экономиче-
ского развития предприятия. Рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования 
деятельности предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство. За счет нее выполняется 
часть обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями.[1, с.47] 
Таким образом, прибыль становится важнейшим показателем оценки производственной и фи-
нансовой деятельности предприятия. Объектом нашего исследований является рыночный лидер 
региона – ОАО «Пинский мясокомбинат». Произведем множественный корреляционный анализ 
прибыли предприятия ОАО «Пинский мясокомбинат» с использованием следующих факторов: 
х1 – выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг (за минусом НДС, акцизов и иных анало-
гичных обязательных платежей), млн. руб.; 
х2 – себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы; расходы 
на реализацию, млн. руб.; 
х3 – среднесписочная численность работающих, чел.;  
Решение задачи многофакторного корреляционного анализа проводится на ПЭВМ. Сначала 
формируется матрица исходных данных (таблица), в первой колонке которой записывается поряд-
ковый номер наблюдения, во второй – результативный показатель (Y), а в следующих – фактор-
ные показатели (хi). 
 
Таблица – Исходные данные для корреляционного анализа 
 
№ Y x1 x2 x3 
1 676 23432 22696 699 
2 1418 51515 49744 713 
3 1585 80231 78355 716 
4 566 108817 107979 714 
5 –1592 32604 33791 680 
6 1047 69528 68561 690 
7 3470 111961 108390 705 
8 5088 160794 154860 715 
9 2974 47563 44617 762 
10 5384 97204 91867 773 
11 7214 146210 139092 786 
12 9168 206439 195192 793 
По
ле
ГУ
По
ле
сГ
У
